




摘  要：20 世纪 50 年代中国大陆推行统一招生考试，为精英化高等教育选拔优秀人才，地理是统一招生考
试的科目之一。通过对 1952 年至 1959 年历年高考试卷的梳理，总结命题特点，有助于进一步探寻高考命题变化
的规律。
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从 1952 年到 1959 年之间，统一高考地理学科一共考




























































































喀什 乌鲁木齐 敦煌 兰州 银川
平均温度
（°C）
一月 -6.5 -15 -6.3 -6.8 -4.7
七月 26.7 22.2 27.3 22.7 23.3











































































































































































































































表 3:1952 年至 1959 年高考地理学科试卷题型分析
年度 选择题 填空白 简答题 填图和识图 备注
1952 √ √ √
1953 √ √ √
1954 √ √
1955 √ √ √
1956 √ √ √




1959 √ √ √
“填空白”改为“空白
题”
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